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的国别差异，也是造成 IASB 和 FASB 财务会计概念框架差异的主要原因。 
我国财务会计概念框架称为基本会计准则，由于经济和资本市场发展不完
善，会计信息的作用还处于降低交易成本阶段，这决定了我国基本会计准则应



































Firm is a compact portfolio by many interests group. Because of exchange cost 
inside firm is smaller than exchange cost of market, the compact can be come out. 
However, if we want to make sure that exchange cost inside firm be smaller than 
market, there must be a institution system to make sure that the system operation 
effective. This system is accounting system. Based on this system, we can make the 
exchange cost inside a firm lower, and supervise the compact operation effective. If 
the objective of accounting is to make the exchange cost inside a firm lower, 
accounting must service to all of the interests group of the firm. And that, the user of 
financial accounting within financial accounting concept framework is all of the 
interests group. And So, IASB was pointed in “the framework of press and 
presentation of financial statements ”that the objective of financial statements is to 
provide information about the financial position, performance and changes in cash 
flow of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions, 
and the qualitative characteristics of accounting information are both relevance and 
reliability. The sophisticated user of accounting information is a wide range of users. 
This a role of accounting information in handing exchange cost. 
Along with the development of market economy, many interest groups other 
than stockholder and creditors can protect themselves by other institution system other 
than accounting system, they will no longer depend on accounting. At the same time, 
with the development of capital market and the socialized of stockholder, how to 
protect the outside investors is the key problem of accounting. And then, the core role 
of accounting will change to handle the agency problem of outside investors with 
inside managers. Because of the core role of accounting is to handle the agency cost 
of a firm, the main user of accounting information is stockholder and creditors. the 
objective of financial statements is to provide information about the financial position, 















stockholders and creditors in making economic decisions. And relevance is 
outstanding then reliability in qualitative characteristics of accounting information. 
In China, financial accounting concept framework is called basic accounting 
standard. Because of the market economy and capital market are not as perfect as 
American, our basic accounting should convergence to that of IASB rather than to 
that of FASB. The accounting information should commit to handle the exchange cost 
inside a firm. So, although the main users of accounting information are stockholders 
and creditors, the objective of financial accounting is providing information about the 
financial position, performance and changes in cash flow of an entity that is useful to 
a wide range of users in making economic decisions, the qualitative characteristics of 
accounting information are both relevance and reliability. 
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FASB 和 IASB 概念框架在会计信息使用者以及会计信息质量特征方面所作出不
同定位的主要原因。 
结合我国实际，笔者认为我国基本会计准则中有关会计信息使用者和会计信







业性质的论述，以及 coarse 以后，Alchian Demsetz, Jensen 和 Meckling 等从不同
的角度对交易成本理论的解释，并分析了会计在降低交易成本中的作用。 
其次，本文介绍了 Jensen 和 Meckling 有关代理成本产生的根源以及 Fama
和 Jenson 提出的在所有权可控制权分离的条件下如果控制代理成本问题，在此
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特征的不同定位，指出结合中国实际，我国基本会计准则在这些方面应该向 IASB
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